





































































































































































































区分しており、IQ20 以下を最重度、IQ21 ～ 35





























































ᖺ㱋༊ศ ඲㞀ᐖ ᖹᆒ᭶㱋 ᭱㔜ᗘ 㔜ᗘ ୰ᗘ ㍍ᗘ ⏨ ዪ ᖹᆒ᭶౛⏨ᖹᆒ᭶౛ዪ
㻜㻦㻜䡚㻡㻦㻝㻝 㻣㻜 㻠㻤㻚㻜 㻟 㻥 㻟㻜 㻞㻤 㻡㻝 㻝㻥 㻠㻢㻚㻝 㻡㻞㻚㻥
㻢㻦㻜䡚㻝㻝㻦㻝㻝 㻝㻟㻡 㻝㻝㻟㻚㻜 㻝㻢 㻞㻟 㻟㻜 㻢㻢 㻥㻝 㻠㻠 㻝㻜㻥㻚㻤 㻝㻝㻥㻚㻣
㻝㻞㻦㻜䡚 㻝㻣㻥 㻝㻣㻢㻚㻣 㻞㻝 㻞㻠 㻠㻣 㻤㻣 㻝㻝㻡 㻢㻠 㻝㻣㻡㻚㻢 㻝㻣㻤㻚㻣
























㻺 䠂 㻺 䠂 㻺 䠂 㻺 䠂 㻺 䠂
㻙㻟㻝௨ୗ 㻤 㻠㻚㻠㻑 㻢 㻞㻜㻚㻣㻑
㻙㻟㻜䡚㻙㻞㻝 㻠 㻟㻚㻤㻑 㻝㻡 㻤㻚㻟㻑 㻣 㻞㻠㻚㻝㻑
㻙㻞㻜䡚㻙㻝㻝 㻞 㻟㻚㻢㻑 㻝㻜 㻥㻚㻠㻑 㻠㻜 㻞㻞㻚㻝㻑 㻞 㻢㻚㻥㻑
ᕪഹᑡ 㻙㻝㻜䡚㻙 㻢 㻞 㻡㻚㻜㻑 㻢 㻝㻜㻚㻣㻑 㻝㻝 㻝㻜㻚㻠㻑 㻞㻝 㻝㻝㻚㻢㻑 㻡 㻝㻣㻚㻞㻑
ᕪ䛺䛧 㻙 㻡䡚 㻡 㻟㻜 㻣㻡㻚㻜㻑 㻞㻠 㻠㻞㻚㻥㻑 㻠㻜 㻟㻣㻚㻣㻑 㻡㻠 㻞㻥㻚㻤㻑 㻡 㻝㻣㻚㻞㻑
ᕪഹᑡ 㻢䡚㻝㻜 㻣 㻝㻣㻚㻡㻑 㻝㻞 㻞㻝㻚㻠㻑 㻝㻟 㻝㻞㻚㻟㻑 㻝㻟 㻣㻚㻞㻑 㻟 㻝㻜㻚㻟㻑
㻝㻝䡚㻞㻜 㻝 㻞㻚㻡㻑 㻥 㻝㻢㻚㻝㻑 㻞㻝 㻝㻥㻚㻤㻑 㻞㻢 㻝㻠㻚㻠㻑 㻝 㻟㻚㻠㻑
㻞㻝䡚㻟㻜 㻟 㻡㻚㻠㻑 㻣 㻢㻚㻢㻑 㻞 㻝㻚㻝㻑
㻟㻝௨ୖ 㻞 㻝㻚㻝㻑
ྜ ィ 㻠㻜 㻡㻢 㻝㻜㻢 㻝㻤㻝 㻞㻥
㧗䠯䠭
䠥䠭㻞㻜௨ୗ 䠥䠭㻞㻝㻙㻟㻡 䠥䠭㻟㻢㻙㻡㻜 䠥䠭㻡㻝㻙㻣㻡 䠥䠭㻣㻢௨ୖᣦᩘᕪ
ప䠯䠭
表 3　IQと SQの指数差の分布（年齢区分別）
㻺 䠂 㻺 䠂 㻺 䠂
㻙㻟㻝௨ୗ 㻟 㻞㻚㻞㻑 㻡 㻞㻚㻤㻑
㻙㻟㻜䡚㻙㻞㻝 㻞 㻞㻚㻥㻑 㻥 㻢㻚㻣㻑 㻤 㻠㻚㻡㻑
㻙㻞㻜䡚㻙㻝㻝 㻤 㻝㻝㻚㻠㻑 㻞㻝 㻝㻡㻚㻢㻑 㻞㻟 㻝㻞㻚㻤㻑
ᕪഹᑡ 㻙㻝㻜䡚㻙 㻢 㻥 㻝㻞㻚㻥㻑 㻝㻞 㻤㻚㻥㻑 㻝㻥 㻝㻜㻚㻢㻑
ᕪ䛺䛧 㻙 㻡䡚 㻡 㻟㻞 㻠㻡㻚㻣㻑 㻠㻤 㻟㻡㻚㻢㻑 㻢㻤 㻟㻤㻚㻜㻑
ᕪഹᑡ 㻢䡚㻝㻜 㻥 㻝㻞㻚㻥㻑 㻝㻞 㻤㻚㻥㻑 㻞㻠 㻝㻟㻚㻠㻑
㻝㻝䡚㻞㻜 㻢 㻤㻚㻢㻑 㻞㻢 㻝㻥㻚㻟㻑 㻞㻡 㻝㻠㻚㻜㻑
㻞㻝䡚㻟㻜 㻟 㻠㻚㻟㻑 㻞 㻝㻚㻡㻑 㻣 㻟㻚㻥㻑
㻟㻝௨ୖ 㻝 㻝㻚㻠㻑 㻞 㻝㻚㻡㻑
ྜ ィ 㻣㻜 㻝㻟㻡 㻝㻣㻥
㧗䠯䠭


































































































































































































䊠 㻝㻞㻢 㻠㻣㻚㻠 㻠㻞㻚㻠 㻡㻜㻚㻝 㻠㻟㻚㻣 㻠㻡㻚㻢 㻟㻣㻚㻝 㻙㻝 㻟㻥㻚㻜 㻠㻝㻚㻠
䊡 㻥㻟 㻞㻡㻚㻟 㻞㻝㻚㻜 㻞㻢㻚㻥 㻞㻠㻚㻝 㻞㻡㻚㻝 㻝㻣㻚㻤 㻝㻢㻚㻝 㻝㻥㻚㻞
䊢 㻡㻞 㻢㻜㻚㻠 㻣㻠㻚㻜 㻗㻝 㻣㻤㻚㻟 㻗㻝 㻣㻝㻚㻟 㻗㻝 㻣㻢㻚㻝 㻗㻝 㻢㻥㻚㻢 㻣㻜㻚㻡 㻗㻝 㻤㻝㻚㻤 㻗㻞
䊣 㻝㻝㻟 㻡㻣㻚㻝 㻡㻣㻚㻥 㻢㻝㻚㻡 㻡㻡㻚㻤 㻢㻡㻚㻢 㻡㻟㻚㻜 㻡㻣㻚㻥 㻡㻤㻚㻜
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻡 㻣㻟㻚㻞 㻡㻡㻚㻜 㻙㻝 㻠㻤㻚㻤 㻙㻞 㻡㻤㻚㻞 㻙㻝 㻠㻣㻚㻤 㻙㻞 㻡㻣㻚㻤 㻙㻝 㻣㻝㻚㻜 㻢㻝㻚㻢 㻙㻝
䊡 㻝㻟 㻢㻤㻚㻤 㻠㻤㻚㻥 㻙㻝 㻡㻡㻚㻝 㻙㻝 㻡㻤㻚㻜 㻙㻝 㻢㻜㻚㻞 㻡㻟㻚㻠 㻙㻝 㻠㻟㻚㻜 㻙㻞 㻟㻡㻚㻞 㻙㻟
䊢 㻞㻠 㻢㻜㻚㻟 㻟㻥㻚㻡 㻙㻞 㻠㻤㻚㻠 㻙㻝 㻠㻜㻚㻣 㻙㻝 㻠㻣㻚㻜 㻙㻝 㻟㻝㻚㻝 㻙㻞 㻟㻢㻚㻡 㻙㻞 㻟㻠㻚㻟 㻙㻞
䊣 㻝㻣 㻠㻤㻚㻜 㻞㻝㻚㻠 㻙㻞 㻞㻤㻚㻠 㻙㻝 㻞㻞㻚㻠 㻙㻞 㻞㻥㻚㻜 㻙㻝 㻞㻣㻚㻜 㻙㻞 㻝㻟㻚㻜 㻙㻟 㻝㻤㻚㻠 㻙㻞
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻤㻟 㻠㻝㻚㻤 㻠㻜㻚㻤 㻠㻤㻚㻝 㻠㻞㻚㻞 㻠㻞㻚㻟 㻟㻢㻚㻤 㻟㻣㻚㻟 㻠㻝㻚㻟
䊡 㻥㻝 㻡㻡㻚㻡 㻡㻢㻚㻠 㻢㻜㻚㻣 㻡㻟㻚㻞 㻢㻟㻚㻤 㻡㻜㻚㻞 㻡㻢㻚㻟 㻡㻢㻚㻞
䊢 㻠㻝 㻢㻡㻚㻜 㻢㻥㻚㻥 㻣㻞㻚㻞 㻣㻜㻚㻣 㻣㻢㻚㻜 㻗㻝 㻢㻢㻚㻝 㻢㻡㻚㻜 㻣㻡㻚㻤 㻗㻝
䊣 㻣㻝 㻝㻥㻚㻣 㻞㻜㻚㻝 㻞㻢㻚㻞 㻞㻠㻚㻜 㻞㻟㻚㻥 㻝㻠㻚㻜 㻝㻢㻚㻜 㻝㻤㻚㻠
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻝㻠 㻡㻠㻚㻝 㻣㻢㻚㻠 㻗㻞 㻤㻜㻚㻝 㻗㻞 㻢㻢㻚㻢 㻗㻝 㻣㻣㻚㻝 㻗㻞 㻣㻟㻚㻟 㻗㻝 㻣㻤㻚㻝 㻗㻞 㻤㻡㻚㻥 㻗㻟
䊡 㻞 㻣㻜㻚㻡 㻝㻜㻞㻚㻡 㻗㻟 㻝㻜㻥㻚㻜 㻗㻟 㻥㻠㻚㻡 㻗㻞 㻝㻜㻜㻚㻜 㻗㻞 㻝㻜㻞㻚㻜 㻗㻟 㻝㻜㻠㻚㻜 㻗㻟 㻝㻜㻟㻚㻜 㻗㻟
䊢 㻝㻝 㻠㻢㻚㻟 㻢㻢㻚㻢 㻗㻞 㻣㻟㻚㻠 㻗㻞 㻢㻟㻚㻥 㻗㻝 㻣㻢㻚㻡 㻗㻟 㻡㻣㻚㻤 㻗㻝 㻢㻞㻚㻞 㻗㻝 㻢㻜㻚㻡 㻗㻝
䊣 㻝㻞 㻟㻠㻚㻝 㻡㻟㻚㻠 㻗㻝 㻢㻝㻚㻤 㻗㻞 㻠㻥㻚㻟 㻗㻝 㻠㻢㻚㻠 㻗㻝 㻠㻢㻚㻢 㻗㻝 㻡㻜㻚㻤 㻗㻝 㻣㻟㻚㻞 㻗㻟
ពᚿ 㞟ᅋ ⤫ᚚ
඲㡿ᇦ
⥲ྜ ㌟㎶ ⛣ື సᴗ
ᣦᩘᕪ༊ศ䛾⾲♧䚷䠇グྕ䠖㧗㻿㻽䚷䠉グྕ䠖ప㻿㻽㻌㻌㻌㻌㻌㻟㻦ᣦᩘᕪ㻟㻜௨ୖ䚷㻞㻦ᣦᩘᕪ㻞㻜䡚㻞㻥䚷㻝㻦ᣦᩘᕪ㻝㻜䡚㻝㻥
㞟ᅋ ⤫ᚚ⥲ྜ ㌟㎶ ⛣ື సᴗ ពᚿ
㞟ᅋ ⤫ᚚ












䊠 㻞㻜 㻝㻝㻚㻥 㻝㻜㻚㻤 㻝㻡㻚㻢 㻝㻠㻚㻞 㻝㻜㻚㻥 㻢㻚㻝 㻣㻚㻡 㻥㻚㻠
䊡 㻤 㻝㻢㻚㻢 㻝㻣㻚㻡 㻞㻤㻚㻤 㻗㻝 㻞㻞㻚㻠 㻞㻠㻚㻜 㻝㻡㻚㻤 㻝㻜㻚㻢 㻝㻟㻚㻝
䊢 㻣 㻝㻢㻚㻥 㻞㻠㻚㻝 㻞㻠㻚㻟 㻟㻝㻚㻟 㻗㻝 㻞㻣㻚㻠 㻗㻝 㻝㻟㻚㻢 㻞㻠㻚㻠 㻞㻥㻚㻟 㻗㻝
䊣 㻡 㻝㻤㻚㻜 㻞㻞㻚㻞 㻞㻠㻚㻜 㻞㻝㻚㻜 㻞㻢㻚㻤 㻝㻢㻚㻜 㻞㻤㻚㻤 㻗㻝 㻝㻠㻚㻠
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻝㻢 㻞㻣㻚㻠 㻟㻜㻚㻝 㻞㻤㻚㻞 㻟㻜㻚㻝 㻞㻡㻚㻠 㻟㻞㻚㻝 㻟㻝㻚㻞 㻟㻢㻚㻝
䊡 㻞㻞 㻞㻢㻚㻠 㻞㻠㻚㻝 㻟㻡㻚㻜 㻞㻤㻚㻡 㻟㻟㻚㻤 㻝㻡㻚㻡 㻙㻝 㻝㻠㻚㻝 㻙㻝 㻞㻝㻚㻡
䊢 㻣 㻟㻜㻚㻥 㻟㻤㻚㻠 㻠㻥㻚㻣 㻗㻝 㻠㻡㻚㻣 㻗㻝 㻠㻢㻚㻥 㻗㻝 㻟㻞㻚㻢 㻟㻞㻚㻟 㻞㻣㻚㻠
䊣 㻝㻝 㻟㻝㻚㻢 㻠㻣㻚㻡 㻗㻝 㻡㻢㻚㻜 㻗㻞 㻠㻠㻚㻞 㻗㻝 㻠㻢㻚㻜 㻗㻝 㻟㻡㻚㻢 㻠㻠㻚㻜 㻗㻝 㻢㻢㻚㻡 㻗㻟
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻡㻤 㻠㻟㻚㻟 㻠㻢㻚㻠 㻡㻠㻚㻜 㻗㻝 㻠㻠㻚㻡 㻠㻢㻚㻟 㻠㻞㻚㻣 㻠㻡㻚㻡 㻠㻥㻚㻢
䊡 㻝㻣 㻠㻝㻚㻤 㻞㻢㻚㻥 㻙㻝 㻟㻞㻚㻣 㻞㻣㻚㻞 㻙㻝 㻞㻥㻚㻝 㻙㻝 㻟㻜㻚㻠 㻙㻝 㻞㻞㻚㻥 㻙㻝 㻞㻢㻚㻡 㻙㻝
䊢 㻞㻜 㻠㻡㻚㻝 㻢㻟㻚㻥 㻗㻝 㻢㻤㻚㻥 㻗㻞 㻢㻝㻚㻣 㻗㻝 㻢㻥㻚㻟 㻗㻞 㻡㻥㻚㻝 㻗㻝 㻡㻤㻚㻜 㻗㻝 㻣㻟㻚㻟 㻗㻞
䊣 㻝㻞 㻠㻟㻚㻟 㻠㻝㻚㻣 㻡㻢㻚㻤 㻗㻝 㻠㻤㻚㻝 㻢㻢㻚㻟 㻗㻞 㻝㻣㻚㻞 㻟㻞㻚㻣 㻙㻝 㻟㻤㻚㻠
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻞㻜 㻢㻞㻚㻟 㻤㻜㻚㻜 㻗㻝 㻤㻢㻚㻢 㻗㻞 㻢㻥㻚㻤 㻤㻞㻚㻥 㻗㻞 㻣㻢㻚㻞 㻗㻝 㻤㻜㻚㻡 㻗㻝 㻤㻥㻚㻤 㻗㻞
䊡 㻡㻡 㻢㻝㻚㻣 㻢㻡㻚㻤 㻢㻣㻚㻥 㻢㻟㻚㻣 㻢㻤㻚㻣 㻢㻜㻚㻡 㻢㻠㻚㻟 㻣㻝㻚㻜
䊢 㻤㻜 㻢㻝㻚㻢 㻡㻞㻚㻣 㻡㻡㻚㻥 㻡㻠㻚㻠 㻡㻥㻚㻡 㻡㻝㻚㻢 㻙㻝 㻡㻜㻚㻢 㻙㻝 㻠㻢㻚㻜 㻙㻝
䊣 㻞㻢 㻡㻥㻚㻥 㻟㻠㻚㻞 㻙㻞 㻠㻟㻚㻟 㻙㻝 㻟㻢㻚㻥 㻙㻞 㻠㻡㻚㻞 㻙㻝 㻞㻢㻚㻢 㻙㻞 㻟㻜㻚㻟 㻙㻞 㻞㻠㻚㻢 㻙㻟
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻝㻝 㻤㻢㻚㻜 㻣㻝㻚㻝 㻙㻝 㻣㻜㻚㻜 㻙㻝 㻢㻡㻚㻠 㻙㻞 㻤㻞㻚㻝 㻣㻥㻚㻠 㻢㻢㻚㻠 㻙㻝 㻢㻟㻚㻝 㻙㻞
䊡 㻥 㻤㻞㻚㻟 㻠㻤㻚㻠 㻙㻟 㻡㻜㻚㻥 㻙㻟 㻠㻠㻚㻤 㻙㻟 㻡㻡㻚㻥 㻙㻞 㻠㻡㻚㻢 㻙㻟 㻠㻠㻚㻤 㻙㻟 㻟㻢㻚㻝 㻙㻟
䊢 㻞 㻤㻥㻚㻡 㻤㻝㻚㻜 㻢㻣㻚㻡 㻙㻞 㻥㻡㻚㻜 㻢㻟㻚㻡 㻙㻞 㻡㻣㻚㻜 㻙㻟 㻝㻟㻟㻚㻡 㻗㻟 㻥㻡㻚㻡
䊣 㻣 㻤㻝㻚㻟 㻤㻡㻚㻝 㻥㻡㻚㻜 㻗㻝 㻥㻝㻚㻜 㻤㻥㻚㻢 㻣㻣㻚㻠 㻤㻣㻚㻜 㻣㻞㻚㻥
ᣦᩘᕪ༊ศ䛾⾲♧䚷䠇グྕ䠖㧗㻿㻽䚷䠉グྕ䠖ప㻿㻽㻌㻌㻌㻌㻌㻟㻦ᣦᩘᕪ㻟㻜௨ୖ䚷㻞㻦ᣦᩘᕪ㻞㻜䡚㻞㻥䚷㻝㻦ᣦᩘᕪ㻝㻜䡚㻝㻥
㞟ᅋ ⤫ᚚ⥲ྜ ㌟㎶ ⛣ື సᴗ ពᚿ
㞟ᅋ ⤫ᚚ
⥲ྜ ㌟㎶ ⛣ື సᴗ ពᚿ 㞟ᅋ ⤫ᚚ
⥲ྜ ㌟㎶ ⛣ື సᴗ ពᚿ
㞟ᅋ ⤫ᚚ
⥲ྜ ㌟㎶ ⛣ື సᴗ ពᚿ 㞟ᅋ ⤫ᚚ








䊠 㻟㻞 㻠㻥㻚㻞 㻠㻢㻚㻝 㻢㻝㻚㻤 㻗㻝 㻡㻢㻚㻤 㻡㻤㻚㻞 㻟㻤㻚㻤 㻙㻝 㻟㻣㻚㻥 㻙㻝 㻟㻟㻚㻥 㻙㻝
䊡 㻝㻝 㻡㻟㻚㻢 㻡㻟㻚㻥 㻡㻠㻚㻥 㻠㻠㻚㻡 㻠㻤㻚㻥 㻡㻝㻚㻡 㻣㻜㻚㻤 㻗㻝 㻡㻝㻚㻣
䊢 㻝㻟 㻞㻣㻚㻜 㻞㻠㻚㻤 㻟㻜㻚㻢 㻞㻤㻚㻢 㻞㻢㻚㻞 㻝㻡㻚㻣 㻙㻝 㻞㻜㻚㻠 㻞㻜㻚㻞
䊣 㻝㻠 㻡㻢㻚㻟 㻢㻥㻚㻠 㻗㻝 㻤㻜㻚㻣 㻗㻞 㻣㻠㻚㻜 㻗㻝 㻣㻣㻚㻥 㻗㻞 㻢㻟㻚㻝 㻡㻟㻚㻞 㻣㻠㻚㻥 㻗㻝
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻡㻡 㻟㻞㻚㻡 㻞㻣㻚㻞 㻟㻠㻚㻝 㻞㻤㻚㻜 㻟㻞㻚㻜 㻞㻢㻚㻢 㻞㻟㻚㻞 㻞㻟㻚㻤
䊡 㻟㻥 㻡㻜㻚㻡 㻠㻤㻚㻜 㻡㻠㻚㻤 㻡㻜㻚㻞 㻠㻤㻚㻤 㻠㻝㻚㻤 㻠㻟㻚㻡 㻡㻝㻚㻠
䊢 㻟㻟 㻢㻞㻚㻣 㻢㻟㻚㻠 㻢㻠㻚㻜 㻡㻥㻚㻥 㻢㻢㻚㻞 㻢㻜㻚㻥 㻢㻠㻚㻣 㻢㻢㻚㻤
䊣 㻤 㻢㻢㻚㻡 㻤㻣㻚㻤 㻗㻞 㻥㻝㻚㻝 㻗㻞 㻣㻡㻚㻠 㻥㻟㻚㻡 㻗㻞 㻤㻜㻚㻟 㻗㻝 㻥㻝㻚㻝 㻗㻞 㻥㻢㻚㻜 㻗㻞
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻡㻜 㻡㻞㻚㻢 㻡㻣㻚㻠 㻢㻜㻚㻢 㻡㻡㻚㻤 㻢㻠㻚㻥 㻗㻝 㻡㻝㻚㻠 㻡㻢㻚㻜 㻢㻟㻚㻡 㻗㻝
䊡 㻠㻜 㻞㻟㻚㻜 㻝㻤㻚㻝 㻞㻠㻚㻟 㻞㻞㻚㻜 㻞㻞㻚㻠 㻝㻟㻚㻡 㻝㻞㻚㻡 㻙㻝 㻝㻣㻚㻤
䊢 㻢㻝 㻠㻥㻚㻠 㻠㻞㻚㻢 㻠㻢㻚㻥 㻠㻝㻚㻞 㻠㻡㻚㻥 㻟㻤㻚㻠 㻙㻝 㻟㻥㻚㻡 㻠㻝㻚㻥





㞟ᅋ ⤫ᚚ⥲ྜ ㌟㎶ ⛣ື సᴗ ពᚿ
㞟ᅋ ⤫ᚚ
⥲ྜ ㌟㎶ ⛣ື సᴗ ពᚿ 㞟ᅋ ⤫ᚚ
⥲ྜ ㌟㎶ ⛣ື సᴗ ពᚿ
表 7　クラスター分析結果（最重度年齢区分別）
㻺㼛 つᶍ
䊠 㻣 㻝㻟㻚㻣 㻝㻝㻚㻢 㻝㻡㻚㻠 㻝㻣㻚㻝 㻤㻚㻥 㻣㻚㻟 㻝㻜㻚㻝 㻤㻚㻟
䊡 㻟 㻝㻡㻚㻣 㻞㻠㻚㻟 㻟㻝㻚㻜 㻗㻝 㻟㻟㻚㻣 㻗㻝 㻞㻤㻚㻟 㻗㻝 㻢㻚㻟 㻞㻞㻚㻟 㻞㻥㻚㻣 㻗㻝
䊢 㻟 㻝㻥㻚㻜 㻞㻜㻚㻣 㻞㻟㻚㻜 㻞㻢㻚㻟 㻞㻞㻚㻣 㻞㻡㻚㻜 㻝㻥㻚㻟 㻝㻡㻚㻣
䊣 㻟 㻝㻤㻚㻣 㻞㻟㻚㻜 㻞㻞㻚㻣 㻞㻞㻚㻣 㻟㻤㻚㻣 㻗㻞 㻝㻟㻚㻟 㻞㻥㻚㻟 㻗㻝 㻞㻝㻚㻜
㻺㼛 つᶍ
䊠 㻝㻜 㻝㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻞 㻝㻢㻚㻣 㻝㻡㻚㻜 㻝㻟㻚㻠 㻢㻚㻜 㻠㻚㻤 㻥㻚㻟
䊡 㻞 㻝㻝㻚㻜 㻥㻚㻡 㻞㻚㻜 㻢㻚㻡 㻝㻜㻚㻡 㻡㻚㻡 㻝㻡㻚㻡 㻝㻤㻚㻡
䊢 㻢 㻝㻢㻚㻜 㻝㻣㻚㻞 㻞㻥㻚㻟 㻗㻝 㻞㻟㻚㻤 㻞㻠㻚㻞 㻝㻟㻚㻡 㻥㻚㻜 㻝㻟㻚㻜















䊠 㻞 㻞㻡㻚㻡 㻞㻤㻚㻡 㻟㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻡 㻗㻝 㻝㻥㻚㻡 㻞㻢㻚㻜 㻟㻝㻚㻡 㻞㻞㻚㻜
䊡 㻞 㻞㻢㻚㻜 㻞㻢㻚㻜 㻟㻤㻚㻜 㻗㻝 㻠㻜㻚㻡 㻗㻝 㻠㻣㻚㻜 㻗㻞 㻜㻚㻜 㻙㻞 㻣㻚㻡 㻙㻝 㻝㻣㻚㻜
䊢 㻠 㻞㻤㻚㻤 㻞㻠㻚㻡 㻟㻝㻚㻤 㻟㻝㻚㻡 㻞㻡㻚㻟 㻝㻠㻚㻡 㻙㻝 㻝㻡㻚㻟 㻙㻝 㻞㻣㻚㻡
䊣 㻝 㻞㻢㻚㻜 㻟㻢㻚㻜 㻗㻝 㻣㻟㻚㻜 㻗㻟 㻡㻟㻚㻜 㻗㻞 㻠㻢㻚㻜 㻗㻞 㻞㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻞㻢㻚㻜
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻤 㻞㻠㻚㻝 㻞㻞㻚㻤 㻟㻡㻚㻢 㻗㻝 㻞㻤㻚㻟 㻟㻠㻚㻤 㻗㻝 㻝㻣㻚㻟 㻝㻟㻚㻡 㻙㻝 㻝㻣㻚㻟
䊡 㻤 㻞㻤㻚㻤 㻟㻝㻚㻝 㻟㻢㻚㻝 㻞㻣㻚㻤 㻟㻝㻚㻤 㻟㻞㻚㻠 㻞㻥㻚㻝 㻟㻥㻚㻡 㻗㻝
䊢 㻠 㻟㻜㻚㻡 㻠㻣㻚㻡 㻗㻝 㻡㻤㻚㻟 㻗㻞 㻟㻥㻚㻜 㻠㻠㻚㻡 㻗㻝 㻟㻠㻚㻡 㻟㻤㻚㻡 㻢㻥㻚㻜 㻗㻟
䊣 㻟 㻟㻞㻚㻜 㻠㻟㻚㻣 㻗㻝 㻡㻠㻚㻟 㻗㻞 㻡㻜㻚㻟 㻗㻝 㻠㻥㻚㻜 㻗㻝 㻟㻞㻚㻟 㻠㻜㻚㻣 㻞㻡㻚㻣
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻝㻟 㻞㻤㻚㻟 㻞㻥㻚㻜 㻟㻠㻚㻤 㻟㻝㻚㻤 㻟㻝㻚㻢 㻞㻞㻚㻡 㻞㻟㻚㻟 㻞㻥㻚㻡
䊡 㻞 㻞㻢㻚㻡 㻝㻠㻚㻜 㻙㻝 㻝㻟㻚㻜 㻙㻝 㻝㻣㻚㻡 㻞㻠㻚㻡 㻝㻝㻚㻜 㻙㻝 㻝㻡㻚㻜 㻙㻝 㻝㻜㻚㻡 㻙㻝
䊢 㻠 㻞㻤㻚㻡 㻟㻠㻚㻤 㻞㻢㻚㻡 㻞㻣㻚㻤 㻟㻟㻚㻜 㻠㻤㻚㻡 㻗㻞 㻟㻞㻚㻡 㻡㻞㻚㻜 㻗㻞
䊣 㻡 㻟㻞㻚㻢 㻡㻟㻚㻞 㻗㻞 㻡㻥㻚㻜 㻗㻞 㻡㻝㻚㻤 㻗㻝 㻡㻝㻚㻜 㻗㻝 㻠㻜㻚㻢 㻡㻡㻚㻞 㻗㻞 㻢㻤㻚㻞 㻗㻟
㞟ᅋ ⤫ᚚ
⛣ື సᴗ ពᚿ













䊠 㻝㻜 㻠㻞㻚㻝 㻟㻥㻚㻤 㻠㻢㻚㻡 㻟㻝㻚㻡 㻙㻝 㻟㻠㻚㻡 㻟㻣㻚㻝 㻠㻥㻚㻜 㻠㻜㻚㻢
䊡 㻝㻞 㻠㻞㻚㻝 㻠㻡㻚㻜 㻢㻠㻚㻡 㻗㻞 㻡㻝㻚㻢 㻡㻥㻚㻞 㻗㻝 㻠㻝㻚㻝 㻟㻟㻚㻥 㻟㻢㻚㻤
䊢 㻡 㻠㻠㻚㻢 㻣㻝㻚㻜 㻗㻞 㻤㻤㻚㻞 㻗㻟 㻣㻢㻚㻞 㻗㻟 㻣㻡㻚㻢 㻗㻟 㻡㻞㻚㻜 㻡㻤㻚㻤 㻗㻝 㻣㻝㻚㻞 㻗㻞
䊣 㻟 㻠㻣㻚㻜 㻡㻝㻚㻟 㻠㻥㻚㻣 㻢㻥㻚㻟 㻗㻞 㻤㻠㻚㻜 㻗㻟 㻝㻟㻚㻟 㻡㻠㻚㻣 㻠㻢㻚㻜
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻣 㻠㻟㻚㻠 㻞㻢㻚㻣 㻙㻝 㻟㻡㻚㻢 㻞㻟㻚㻢 㻙㻝 㻞㻥㻚㻢 㻙㻝 㻟㻣㻚㻝 㻞㻟㻚㻜 㻙㻞 㻞㻝㻚㻣
䊡 㻠 㻠㻝㻚㻟 㻠㻟㻚㻟 㻟㻤㻚㻡 㻟㻠㻚㻟 㻠㻝㻚㻟 㻠㻡㻚㻡 㻟㻟㻚㻤 㻢㻠㻚㻜 㻗㻞
䊢 㻥 㻠㻞㻚㻢 㻡㻡㻚㻠 㻗㻝 㻢㻜㻚㻤 㻗㻝 㻡㻞㻚㻜 㻡㻟㻚㻝 㻗㻝 㻠㻣㻚㻠 㻡㻝㻚㻣 㻣㻢㻚㻝 㻗㻟
䊣 㻝㻜 㻠㻠㻚㻞 㻠㻝㻚㻡 㻠㻤㻚㻤 㻟㻥㻚㻣 㻠㻡㻚㻣 㻟㻡㻚㻞 㻠㻞㻚㻡 㻟㻤㻚㻜
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻝㻤 㻠㻟㻚㻞 㻟㻤㻚㻟 㻠㻟㻚㻢 㻠㻟㻚㻟 㻟㻥㻚㻤 㻟㻞㻚㻢 㻙㻝 㻟㻡㻚㻝 㻟㻥㻚㻠
䊡 㻝㻥 㻠㻠㻚㻟 㻡㻟㻚㻞 㻢㻞㻚㻠 㻗㻝 㻠㻥㻚㻞 㻡㻠㻚㻟 㻗㻝 㻠㻣㻚㻢 㻠㻥㻚㻟 㻢㻞㻚㻣 㻗㻝
䊢 㻟 㻟㻤㻚㻟 㻝㻢㻚㻣 㻙㻞 㻞㻝㻚㻟 㻙㻝 㻞㻜㻚㻜 㻙㻝 㻞㻡㻚㻜 㻙㻝 㻝㻢㻚㻣 㻙㻞 㻣㻚㻟 㻙㻟 㻞㻞㻚㻟 㻙㻝
䊣 㻣 㻠㻢㻚㻟 㻢㻠㻚㻥 㻗㻝 㻢㻟㻚㻝 㻗㻝 㻡㻡㻚㻢 㻣㻤㻚㻝 㻗㻟 㻢㻠㻚㻢 㻗㻝 㻢㻠㻚㻜 㻗㻝 㻢㻢㻚㻥 㻗㻞
㞟ᅋ ⤫ᚚ
⛣ື సᴗ ពᚿ













䊠 㻝㻜 㻢㻞㻚㻟 㻡㻜㻚㻤 㻙㻝 㻢㻞㻚㻥 㻢㻠㻚㻝 㻢㻤㻚㻠 㻡㻠㻚㻡 㻟㻠㻚㻡 㻙㻞 㻟㻟㻚㻜 㻙㻞
䊡 㻝㻟 㻢㻜㻚㻡 㻢㻞㻚㻡 㻢㻤㻚㻜 㻡㻣㻚㻞 㻢㻡㻚㻡 㻢㻞㻚㻡 㻢㻢㻚㻟 㻡㻣㻚㻡
䊢 㻞 㻡㻢㻚㻜 㻠㻝㻚㻜 㻙㻝 㻢㻜㻚㻜 㻢㻞㻚㻜 㻞㻞㻚㻡 㻙㻟 㻜㻚㻜 㻙㻟 㻡㻤㻚㻜 㻜㻚㻜 㻙㻟
䊣 㻟 㻢㻟㻚㻣 㻢㻥㻚㻟 㻣㻣㻚㻜 㻗㻝 㻝㻜㻜㻚㻜 㻗㻟 㻣㻥㻚㻣 㻗㻝 㻢㻣㻚㻜 㻟㻝㻚㻟 㻥㻣㻚㻣 㻗㻟
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻤 㻡㻥㻚㻡 㻟㻝㻚㻟 㻙㻞 㻠㻞㻚㻠 㻙㻝 㻟㻟㻚㻜 㻙㻞 㻟㻥㻚㻝 㻙㻞 㻟㻝㻚㻢 㻙㻞 㻞㻟㻚㻟 㻙㻟 㻞㻞㻚㻝 㻙㻟
䊡 㻞㻞 㻢㻞㻚㻢 㻠㻥㻚㻜 㻙㻝 㻡㻜㻚㻣 㻙㻝 㻡㻝㻚㻝 㻙㻝 㻡㻠㻚㻣 㻡㻝㻚㻠 㻙㻝 㻠㻣㻚㻞 㻙㻝 㻠㻟㻚㻢 㻙㻝
䊢 㻞㻤 㻢㻟㻚㻥 㻢㻡㻚㻜 㻢㻥㻚㻜 㻢㻟㻚㻥 㻢㻤㻚㻟 㻡㻥㻚㻠 㻢㻠㻚㻤 㻢㻟㻚㻣
䊣 㻤 㻢㻡㻚㻟 㻤㻣㻚㻟 㻗㻞 㻥㻜㻚㻡 㻗㻞 㻣㻢㻚㻟 㻗㻝 㻤㻠㻚㻟 㻗㻝 㻤㻞㻚㻤 㻗㻝 㻤㻤㻚㻢 㻗㻞 㻝㻜㻟㻚㻢 㻗㻟
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻞㻠 㻡㻥㻚㻤 㻠㻟㻚㻟 㻙㻝 㻡㻝㻚㻜 㻠㻞㻚㻤 㻙㻝 㻠㻥㻚㻤 㻙㻝 㻟㻢㻚㻜 㻙㻞 㻟㻤㻚㻜 㻙㻞 㻟㻥㻚㻠 㻙㻞
䊡 㻟㻥 㻢㻜㻚㻥 㻡㻤㻚㻡 㻡㻣㻚㻣 㻡㻢㻚㻡 㻢㻢㻚㻢 㻡㻝㻚㻣 㻡㻣㻚㻝 㻢㻝㻚㻥
䊢 㻞㻝 㻢㻜㻚㻝 㻣㻝㻚㻜 㻗㻝 㻣㻞㻚㻥 㻗㻝 㻢㻞㻚㻜 㻣㻠㻚㻥 㻗㻝 㻢㻥㻚㻢 㻣㻤㻚㻥 㻗㻝 㻣㻞㻚㻠 㻗㻝








⥲ྜ ㌟㎶ 㞟ᅋ ⤫ᚚ
⥲ྜ ㌟㎶ ⛣ື సᴗ ពᚿ 㞟ᅋ ⤫ᚚ
⛣ື సᴗ ពᚿ














































































































⥲ྜ ㌟㎶ ⛣ື సᴗ ពᚿ 㞟ᅋ ⤫ᚚ
ᖹᆒ 㻝㻞㻢㻚㻢 㻠㻣㻚㻞 㻠㻠㻚㻤 㻙㻞㻚㻠 㻟㻚㻡 㻙㻜㻚㻢 㻞㻚㻤 㻙㻣㻚㻠 㻙㻡㻚㻢 㻙㻟㻚㻜
䠯䠠 㻡㻞㻚㻥 㻝㻣㻚㻟 㻝㻤㻚㻠 㻝㻟㻚㻡 㻝㻣㻚㻡 㻝㻡㻚㻤 㻝㻣㻚㻟 㻝㻢㻚㻡 㻝㻤㻚㻢 㻞㻝㻚㻥
ᖹᆒ 㻝㻟㻥㻚㻠 㻠㻡㻚㻢 㻠㻤㻚㻡 㻞㻚㻥 㻣㻚㻤 㻙㻜㻚㻝 㻢㻚㻠 㻙㻜㻚㻢 㻝㻚㻞 㻡㻚㻞
䠯䠠 㻠㻤㻚㻢 㻝㻣㻚㻝 㻝㻤㻚㻣 㻝㻝㻚㻢 㻝㻡㻚㻠 㻝㻡㻚㻢 㻝㻡㻚㻞 㻝㻡㻚㻥 㻝㻡㻚㻥 㻞㻝㻚㻞























































































































䠮䠎஌ ೫ᅇᖐಀᩘ 䠮䠎஌ ೫ᅇᖐಀᩘ 䠮䠎஌ ೫ᅇᖐಀᩘ 䠮䠎஌ ೫ᅇᖐಀᩘ
㌟㎶ 㻜㻚㻝㻠㻟 㻨 㻗 㻜㻚㻜㻜㻟 㼶 䈜 㻜㻚㻝㻤㻝 㻨 㻜㻚㻝㻢㻢 㻨
㻖㻢㻝㻞㻚㻜㻠㻟㻜㻚㻜㻙㻨㻥㻥㻞㻚㻜㻝㻜㻝㻚㻜ື⛣
సᴗ 㻜㻚㻞㻤㻤 㻨 㻖㻖 㻜㻚㻜㻡㻜 㼶 㻜㻚㻟㻤㻠 㻖㻖 㻜㻚㻟㻟㻡 㻨 㻖㻖
ពᚿ 㻜㻚㻝㻣㻢 㻖 㻜㻚㻠㻤㻠 㻖 㻜㻚㻟㻠㻡 㻖 㻙㻜㻚㻜㻟㻟
㞟ᅋ 㻜㻚㻜㻣㻢 㻙㻜㻚㻜㻟㻢 㻜㻚㻜㻜㻥 䈜 㻜㻚㻝㻟㻝
⤫ᚚ 㻙㻜㻚㻜㻟㻢 㻨 㻙㻜㻚㻝㻟㻠 㻙㻜㻚㻝㻝㻝 㻨 㻙㻜㻚㻜㻝㻜 㻨
䠮䠎஌ ೫ᅇᖐಀᩘ 䠮䠎஌ ೫ᅇᖐಀᩘ 䠮䠎஌ ೫ᅇᖐಀᩘ 䠮䠎஌ ೫ᅇᖐಀᩘ
㌟㎶ 㻜㻚㻝㻝㻢 㻨 㻙㻜㻚㻜㻥㻟 㼶 㻙㻜㻚㻜㻢㻢 㼶 㻙㻜㻚㻜㻝㻣 㻨
㻜㻠㻜㻚㻜㻜㻠㻜㻚㻜㻖㻨㻞㻜㻞㻚㻜㻨㻤㻣㻝㻚㻜ື⛣
సᴗ 㻜㻚㻝㻥㻢 㻙㻜㻚㻜㻞㻟 㻨 㻜㻚㻜㻡㻝 㻨 㻜㻚㻝㻟㻠 㻨 㻖
㻥㻝㻜㻚㻜㻝㻝㻜㻚㻜㻜㻞㻜㻚㻜㻙㻞㻟㻝㻚㻜ᚿព
㻡㻝㻜㻚㻜㻙㻜㻟㻜㻚㻜㻖㻨㻠㻠㻝㻚㻜㻥㻤㻜㻚㻜ᅋ㞟
⤫ᚚ 㻙㻜㻚㻜㻜㻡 䈜 㻜㻚㻜㻡㻝 㼶 㻙㻜㻚㻜㻜㻠 㼶 䈜 㻜㻚㻜㻝㻝








඲ᩘ㻔㻺㻩㻝㻞㻣㻕 㻜㻦㻜 䡚 㻡㻦㻝㻝 㻔㻺㻩㻝㻥㻕 㻢㻦㻜 䡚 㻝㻝㻦㻝㻝 㻔㻺㻩㻠㻠㻕 㻝㻞㻦㻜 䡚 㻔㻺㻩㻢㻠㻕
ᐃ᳨ᐃ᳨ᐃ᳨ᐃ᳨







᭱㔜ᗘ㻔㻺㻩㻝㻢㻕 㔜ᗘ㻔㻺㻩㻝㻡㻕 ୰ᗘ㻔㻺㻩㻟㻢㻕 ㍍ᗘ㻔㻺㻩㻢㻜㻕
ᐃ᳨ᐃ᳨ᐃ᳨ᐃ᳨
㻵㻽䞉⥲ྜ┦㛵 㻜㻚㻤㻤 㻖㻖 㻜㻚㻡㻡 㻖 㻜㻚㻞㻜 㻜㻚㻞㻡 㻗
㻠㻝㻚㻜㻢㻝㻚㻜㻥㻣㻚㻜㻝㻤㻚㻜㻽㻵
表 12　重回帰分析による IQと社会生活能力下位領域との関連の検討（男）
䠮䠎஌ ೫ᅇᖐಀᩘ 䠮䠎஌ ೫ᅇᖐಀᩘ 䠮䠎஌ ೫ᅇᖐಀᩘ 䠮䠎஌ ೫ᅇᖐಀᩘ
㌟㎶ 㻙㻜㻚㻜㻝㻜 㻙㻜㻚㻜㻢㻡 㼶 㻜㻚㻜㻝㻝 䈜 㻜㻚㻜㻟㻤
⛣ື 㻜㻚㻝㻣㻠 㻖㻖 㻜㻚㻝㻝㻢 㻨 㻜㻚㻞㻣㻥 㻖 㻜㻚㻝㻤㻡
సᴗ 㻜㻚㻞㻝㻠 㻖㻖 㻜㻚㻝㻤㻢 㻨 㻖 㻜㻚㻝㻤㻠 㻗 㻜㻚㻟㻜㻠 㻖㻖
ពᚿ 㻜㻚㻞㻡㻝 㻪 㻖㻖 㻜㻚㻞㻠㻠 㻪 㻖㻖 㻜㻚㻟㻞㻝 㻪 㻖㻖 㻜㻚㻝㻣㻞 㻪
㞟ᅋ 㻜㻚㻝㻞㻡 㻪 㻖 㻜㻚㻝㻠㻥 㻪 㻗 㻜㻚㻜㻣㻤 㻪 㻜㻚㻜㻠㻟 㻪
⤫ᚚ 㻙㻜㻚㻜㻢㻢 㻙㻜㻚㻜㻜㻠 㻪 䈜 㻙㻜㻚㻝㻝㻡 㻙㻜㻚㻜㻠㻣
䠮䠎஌ ೫ᅇᖐಀᩘ 䠮䠎஌ ೫ᅇᖐಀᩘ 䠮䠎஌ ೫ᅇᖐಀᩘ 䠮䠎஌ ೫ᅇᖐಀᩘ
㌟㎶ 㻜㻚㻝㻠㻣 㻨 㻖 㻙㻜㻚㻜㻜㻟 㼶 䈜 㻙㻜㻚㻜㻝㻡 㼶 㻙㻜㻚㻜㻜㻟 䈜
⛣ື 㻜㻚㻜㻟㻣 㻨 㻜㻚㻜㻟㻣 㻨 㻜㻚㻜㻜㻟 䈜 㻜㻚㻜㻠㻡 㻪
సᴗ 㻙㻜㻚㻜㻞㻜 㻨 㻜㻚㻜㻢㻟 㻨 㻜㻚㻜㻡㻟 㻨 㻜㻚㻜㻠㻤
ពᚿ 㻜㻚㻜㻠㻡 㻪 㻜㻚㻜㻢㻝 㻙㻜㻚㻜㻜㻡 㻜㻚㻜㻟㻟 㽆
㞟ᅋ 㻜㻚㻝㻢㻥 㻗 㻙㻜㻚㻜㻝㻟 㻜㻚㻜㻢㻤 㻙㻜㻚㻜㻞㻢 㻪
㻪㻢㻝㻜㻚㻜㻡㻜㻜㻚㻜㻠㻢㻜㻚㻜㻟㻞㻝㻚㻜㻙ᚚ⤫



























































































































































































䊠 㻣㻞 㻠㻤㻚㻝 㻠㻜㻚㻟 㻠㻤㻚㻠 㻠㻞㻚㻝 㻠㻡㻚㻝 㻟㻡㻚㻝 㻙㻝 㻟㻡㻚㻢 㻙㻝 㻟㻣㻚㻣 㻙㻝
䊡 㻤㻠 㻡㻣㻚㻜 㻡㻡㻚㻣 㻢㻜㻚㻞 㻡㻣㻚㻟 㻢㻝㻚㻡 㻡㻜㻚㻠 㻡㻠㻚㻟 㻡㻡㻚㻟
䊢 㻟㻠 㻢㻜㻚㻞 㻣㻟㻚㻞 㻗㻝 㻣㻣㻚㻟 㻗㻝 㻣㻝㻚㻟 㻗㻝 㻣㻤㻚㻠 㻗㻝 㻢㻣㻚㻠 㻣㻝㻚㻢 㻗㻝 㻣㻤㻚㻢 㻗㻝
䊣 㻢㻢 㻞㻢㻚㻤 㻞㻝㻚㻜 㻞㻣㻚㻡 㻞㻠㻚㻥 㻞㻡㻚㻤 㻝㻢㻚㻣 㻙㻝 㻝㻡㻚㻥 㻙㻝 㻝㻤㻚㻥
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻟㻣 㻟㻥㻚㻣 㻟㻡㻚㻤 㻠㻠㻚㻣 㻟㻤㻚㻡 㻟㻤㻚㻢 㻟㻞㻚㻢 㻟㻞㻚㻥 㻟㻝㻚㻥
䊡 㻠㻥 㻡㻤㻚㻞 㻢㻢㻚㻟 㻢㻥㻚㻤 㻗㻝 㻢㻝㻚㻥 㻣㻞㻚㻜 㻗㻝 㻢㻟㻚㻞 㻢㻡㻚㻢 㻢㻣㻚㻣
䊢 㻞㻥 㻠㻡㻚㻤 㻠㻥㻚㻢 㻡㻞㻚㻜 㻟㻤㻚㻟 㻡㻝㻚㻣 㻠㻠㻚㻠 㻠㻤㻚㻜 㻢㻞㻚㻞 㻗㻝





⥲ྜ ㌟㎶ ⛣ື సᴗ ពᚿ 㞟ᅋ ⤫ᚚ
⥲ྜ ㌟㎶ ⛣ື సᴗ ពᚿ
表 15　クラスター分析結果（男女別・障害程度区分別）
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻝㻝 㻝㻞㻚㻥 㻝㻜㻚㻡 㻝㻡㻚㻤 㻝㻟㻚㻡 㻝㻝㻚㻞 㻠㻚㻞 㻢㻚㻤 㻥㻚㻝
䊡 㻢 㻝㻢㻚㻣 㻝㻣㻚㻟 㻟㻝㻚㻜 㻗㻝 㻞㻞㻚㻡 㻞㻡㻚㻞 㻝㻠㻚㻟 㻥㻚㻣 㻝㻞㻚㻜
䊢 㻡 㻝㻢㻚㻤 㻞㻠㻚㻞 㻞㻢㻚㻤 㻗㻝 㻞㻤㻚㻤 㻗㻝 㻟㻟㻚㻢 㻗㻝 㻥㻚㻢 㻞㻢㻚㻢 㻞㻣㻚㻢 㻗㻝
䊣 㻞 㻝㻥㻚㻜 㻞㻟㻚㻜 㻝㻤㻚㻜 㻟㻞㻚㻜 㻗㻝 㻞㻝㻚㻜 㻞㻡㻚㻡 㻟㻝㻚㻡 㻗㻝 㻝㻜㻚㻜
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻡 㻥㻚㻜 㻝㻟㻚㻢 㻝㻜㻚㻤 㻥㻚㻞 㻤㻚㻤 㻢㻚㻠 㻣㻚㻢 㻥㻚㻜
䊡 㻣 㻝㻠㻚㻜 㻝㻤㻚㻣 㻞㻝㻚㻥 㻝㻠㻚㻢 㻝㻝㻚㻣 㻝㻞㻚㻜 㻝㻡㻚㻥 㻝㻡㻚㻠
䊢 㻟 㻝㻣㻚㻣 㻞㻢㻚㻜 㻞㻞㻚㻟 㻞㻢㻚㻜 㻝㻡㻚㻟 㻞㻡㻚㻜 㻝㻣㻚㻜 㻞㻞㻚㻣
䊣 㻝 㻝㻤㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻞㻡㻚㻜 㻞㻜㻚㻜 㻟㻜㻚㻜 㻗㻝 㻠㻜㻚㻜 㻗㻞 㻞㻤㻚㻜 㻗㻝
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻤 㻞㻣㻚㻠 㻞㻤㻚㻡 㻞㻣㻚㻝 㻟㻟㻚㻢 㻞㻟㻚㻝 㻞㻣㻚㻢 㻞㻥㻚㻠 㻞㻤㻚㻝
䊡 㻞㻜 㻞㻢㻚㻠 㻞㻟㻚㻡 㻟㻟㻚㻥 㻞㻣㻚㻠 㻟㻞㻚㻢 㻝㻠㻚㻥 㻙㻝 㻝㻟㻚㻣 㻙㻝 㻞㻟㻚㻝
䊢 㻥 㻟㻜㻚㻢 㻟㻢㻚㻤 㻠㻤㻚㻣 㻗㻝 㻟㻥㻚㻜 㻠㻞㻚㻝 㻗㻝 㻟㻟㻚㻤 㻞㻢㻚㻤 㻠㻞㻚㻠 㻗㻝
䊣 㻠 㻟㻟㻚㻜 㻡㻠㻚㻟 㻗㻞 㻡㻤㻚㻤 㻗㻞 㻡㻞㻚㻤 㻗㻝 㻠㻣㻚㻤 㻗㻝 㻟㻥㻚㻤 㻡㻣㻚㻟 㻗㻞 㻢㻡㻚㻤 㻗㻟
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻝 㻞㻞㻚㻜 㻞㻞㻚㻜 㻟㻥㻚㻜 㻗㻝 㻟㻢㻚㻜 㻗㻝 㻠㻞㻚㻜 㻗㻞 㻜㻚㻜 㻙㻞 㻜㻚㻜 㻙㻞 㻝㻞㻚㻜 㻙㻝
䊡 㻡 㻞㻢㻚㻤 㻟㻞㻚㻠 㻞㻤㻚㻞 㻞㻞㻚㻢 㻟㻜㻚㻤 㻠㻜㻚㻠 㻗㻝 㻟㻞㻚㻢 㻠㻠㻚㻢 㻗㻝
䊢 㻠 㻞㻥㻚㻟 㻟㻟㻚㻟 㻟㻢㻚㻤 㻠㻜㻚㻟 㻗㻝 㻟㻝㻚㻜 㻞㻤㻚㻜 㻟㻢㻚㻜 㻞㻠㻚㻤
䊣 㻡 㻟㻝㻚㻞 㻠㻤㻚㻢 㻗㻝 㻡㻤㻚㻜 㻗㻞 㻠㻡㻚㻠 㻗㻝 㻡㻝㻚㻢 㻗㻞 㻟㻡㻚㻤 㻠㻣㻚㻜 㻗㻝 㻢㻝㻚㻢 㻗㻟
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻞㻟 㻠㻟㻚㻜 㻟㻥㻚㻞 㻠㻟㻚㻣 㻟㻤㻚㻟 㻟㻤㻚㻣 㻟㻢㻚㻟 㻠㻜㻚㻝 㻟㻤㻚㻝
䊡 㻝㻜 㻠㻞㻚㻟 㻠㻝㻚㻞 㻡㻤㻚㻡 㻗㻝 㻡㻝㻚㻜 㻢㻣㻚㻤 㻗㻞 㻝㻥㻚㻟 㻙㻞 㻞㻥㻚㻝 㻙㻝 㻟㻢㻚㻜
䊢 㻥 㻠㻜㻚㻥 㻞㻞㻚㻣 㻙㻝 㻞㻢㻚㻠 㻙㻝 㻞㻝㻚㻜 㻙㻝 㻞㻣㻚㻜 㻙㻝 㻞㻥㻚㻣 㻙㻝 㻝㻤㻚㻣 㻙㻞 㻞㻝㻚㻝 㻙㻝
䊣 㻞㻥 㻠㻠㻚㻣 㻡㻣㻚㻜 㻗㻝 㻢㻣㻚㻡 㻗㻞 㻡㻤㻚㻝 㻗㻝 㻡㻤㻚㻢 㻗㻝 㻡㻜㻚㻠 㻡㻞㻚㻠 㻢㻠㻚㻠 㻗㻝
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻝㻣 㻠㻞㻚㻢 㻠㻤㻚㻢 㻡㻟㻚㻡 㻗㻝 㻟㻤㻚㻣 㻠㻣㻚㻝 㻠㻠㻚㻝 㻠㻢㻚㻣 㻢㻞㻚㻤 㻗㻞
䊡 㻞 㻠㻞㻚㻡 㻠㻢㻚㻡 㻢㻡㻚㻡 㻗㻞 㻤㻠㻚㻜 㻗㻟 㻟㻝㻚㻜 㻙㻝 㻟㻜㻚㻡 㻙㻝 㻡㻜㻚㻜 㻠㻠㻚㻡
䊢 㻥 㻠㻟㻚㻝 㻟㻢㻚㻟 㻠㻣㻚㻣 㻟㻞㻚㻤 㻙㻝 㻠㻜㻚㻟 㻟㻡㻚㻟 㻟㻟㻚㻞 㻟㻡㻚㻢
䊣 㻤 㻠㻢㻚㻜 㻢㻟㻚㻠 㻗㻝 㻢㻝㻚㻟 㻗㻝 㻡㻤㻚㻠 㻗㻝 㻣㻤㻚㻡 㻗㻟 㻢㻝㻚㻥 㻗㻝 㻢㻜㻚㻠 㻗㻝 㻢㻜㻚㻜 㻗㻝
㻺㼛 つᶍ 䠥䠭
䊠 㻞㻢 㻢㻞㻚㻞 㻣㻟㻚㻡 㻗㻝 㻣㻠㻚㻡 㻗㻝 㻢㻤㻚㻢 㻣㻤㻚㻥 㻗㻝 㻣㻝㻚㻣 㻣㻥㻚㻜 㻗㻝 㻣㻟㻚㻝 㻗㻝
䊡 㻠㻠 㻢㻝㻚㻥 㻡㻞㻚㻤 㻡㻡㻚㻞 㻡㻡㻚㻝 㻡㻟㻚㻠 㻡㻞㻚㻝 㻡㻡㻚㻡 㻠㻣㻚㻟 㻙㻝
䊢 㻞㻢 㻢㻜㻚㻢 㻟㻢㻚㻡 㻙㻞 㻠㻡㻚㻜 㻙㻝 㻟㻣㻚㻡 㻙㻞 㻠㻞㻚㻠 㻙㻝 㻟㻜㻚㻥 㻙㻞 㻟㻜㻚㻡 㻙㻟 㻟㻜㻚㻣 㻙㻞
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知的障害福祉連盟．（American Association on 
Intellectual and Developmental Disabilities．
（2010）．Intellectual Disabilities : definition, 
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A Study on the Evaluation of Social Abilities
 in Intellectual Disabled Children 2: 
 Some Clinical Features of Intellectual Disabled 
Chosei SHIBATA
I compared and examined the evaluation results of 384 intellectual disabled children 
about intellectual abilities and social abilities. The intellectual abilities were evaluated by the 
developmental-test and the Social abilities were evaluated by the social ability scale which is 
composed in the six areas ; Self independence, Movement, Operation, Communication, Group 
participation and Self-control. We used this social ability scale for the diagnosis of intellectual 
disabled children in Kyoto prefectural Child Guidance Center. And in 2012, I researched the 
diagnostic results of 384 Intellectual disabled children.
Intellectual abilities and social abilities are basically correlated. But in each individual 
data、the level of intellectual abilities is different from the level of social abilities . And the 
aspects of the difference are various.
I reviewed the aspects of the difference and considered about the various clinical features of 
intellectual disabled children.
Considering results are as follows.
1　Intellectual abilities and social abilities are basically correlated.
2　 the difference patterns between the intellectual abilities and the social abilities are as 
follows. 
　　Type 1: There is not a difference in the intellectual abilities and the social abilities.
　　Type 2: It is low, that the social abilities are relative more than the intellectual abilities.
　　Type 3:  It is high, that the social abilities are relative more than the intellectual 
abilities.
3　 The various clinical features of intellectual disabled children can be described by these 
differential patterns.
4　 With the ripeness which accompanies aging, the ability of self-independence becomes 
higher than the intellectual ability relatively. But for the intellectual disabilities, the 
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communication ability becomes lower than the intellectual ability relatively.　These 
characteristics are a general tendency.
5　 The height of the intellectual ability becomes the big motive which develops social 
ability.It is easy the lighter the degree of disability is, the more the difference between 
the intellectual abilities and the social abilities occurs. And of the boiling that the age 
becomes big therefore, the difference, too, becomes clear.
6　 The difference between the intellectual abilities and the social abilities occurs with the 
influence from the other disability; Autism ADHD LD etc. , being clear.
7　 As for the relative social ability to the intellectual ability, a little high tendency is seen, 
that the girl is relative more than the boy. 
AAIDD(American Association on Intellectual and developmental Disabilities) published 
11th definition of Intellectual Disability in 2010. Intellectual disability is characterized by 
significant limitations both in intellectual functioning and in adaptive behavior. But significant 
limitations in intellectual functioning are different from significant limitations in social abilities. 
Then intellectual functioning and social abilities are deferent developmental domains. Eclectic 
clinical features of the intellectual abilities are formed by the factor which was described above.
Key words :  intellectual disabled children, eclectic clinical features, evaluation of intellectual 
disability
